








































Headline Azmin gelapkan masa depan Selangor
MediaTitle Sinar Harian
Date 11 Mar 2015 Language Malay
Circulation 40,000 Readership 120,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 11 ArticleSize 67 cm²
AdValue RM 600 PR Value RM 1,801
